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された奈良絵風の絵が、
上冊五図、
下冊四図人る。下冊に補字あり。
十六夜日
●山（阿仏尼作）の別題の伝本。
江戸前期写
10 
住吉物語
．縦二八・九X横二三・八糎
三冊
科紙は島の子、
まま金泥で竹を描く下絵か人る。
●冊二：
f�
、ド
冊一
」ハr°
9十
六夜日記
縦二三•
四
x
横一七
•O
糎江
戸初期写
二冊
8羅
生門
上巻六、下巻五図。7大
黒舞
縦三三・――-X全長・上巻――九一、
下巻一〇七五糎
弐年巳九月吉祥日
頼腺写平
紺地に瑞芸、
菊花、
法輪の模様の入る緞子表紙。料紙は椿紙。
奥津口に「奉寄附大日本国周防国吉敷郡□□□（貼紙
に「吉敷郡秋穂郷」とある）今八幡大菩森御宝殿者也施主心中求頻一々皆令満足故也施主敬白」と品す。絵九図。『室町時代物語大成』所収の同じ甲類に分類されている「享禄絵巻」と比較する
と、
第
八図を欠く。
冒頭約四五
0
字、
中間約―
10
0
字が欠落し、
多小本文の乱れた箇所が存する。
八幡大菩薩御縁起
3
ョ
紺色の紙表紙。「八幡宮絵縁起乾（坤）」と記す題篠を貼る。科紙は椿
紙。
絵は上巻七図、
下巻六図。奥内に「承応
大安寺村市兵衛」とあり。
縦三
0•
八
x
全長・上巻―――
lO
八、
下巻一三三三糎
6 
縦二九・六X全長・
上巻五三一、
下巻八四六糎
[面〖
0
行、
江戸前期写江戸中期写
紺地に鳳凰・牡丹唐草を配す金襴表紙。「羅生門物語上（下）」と品す湖色に金箔を散らす題竣を貼る。料紙は金泥
下絵の入る島の子。絵は各巻五図。下巻末尾に「市丞朝介氏重腎：ぃ之」と品す。
浅黄地に、
菊・牡丹・部を織る金濶表紙。
左野に「十●ハ夜物語上（下）」と品す、
金泥引きの題竣を貼る。
列帖装。
二軸 二軸
承応二年写
99 
39 
一行約二0字。
淡い彩色の
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91
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99 
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66 
子時文正元年丙戌十二月二日
緑色地に花唐草模様の金襴表紙。「大こくまひ上予こと品す朱 竣 料 金泥下絵の入る島の子。
絵は
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